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Smanjenje proizvodnje pređa i plošnih proizvoda u 2018.  
i povećanje u prvom tromjesečju 2019.
Globalna proizvodnja pređa povećala 
se za +17% između četvrtog tromje-
sečja 2018. i prvog tromjesečja 2019. 
Veće stope proizvodnje postignute su 
u Aziji (+18%), Brazilu (+18%), 
SAD-u (+3,2%) i Europi (+1,6%). 
Ukupan rezultat za Aziju dobiven je 
zbog povećanja od +27% u kineskoj 
proizvodnji pređa koja je nadmašila 
smanjenje u Japanu (-1,7%), Indiji 
(-3,1%) i Republici Koreji (-9,2%). 
Trend smanjenja je dalje uočen i u 
Južnoj Africi (-5,3%) i Egiptu 
(-7,9%). Prognoze za drugo tromje-
sečje 2019. su optimistične za Japan, 
Kineski Taipei i Tursku.
Globalne zalihe pređa su se povećale 
za +6,3% na svjetskoj razini. To pro-
izlazi iz povećanja od +27% u Egip-
tu, +7,7% u Brazilu i +3,8% u Aziji. 
To je rezultat povećanja zaliha u Ja-
panu i Indiji, stabilnosti u Pakistanu i 
smanjenja u Republici Koreji, te Ki-
neskom Taipeiu. Ukupno gledajući, 
zalihe pređa su dosegle 97% svoje 
prošlogodišnje razine za isto tromje-
sečje. Globalne narudžbe pređa su se 
povećale za +12%, i to najviše u Bra-
zilu (+18%), Egiptu (+11%) i Aziji 
(+9%).
Globalna proizvodnja plošnih proiz-
voda se povećala za 3,8% od četvrtog 
tromjesečja 2018. do prvog tromje-
sečja 2019. To znači povećanje pro-
izvodnje od 19% u Brazilu i ukupno 
povećanje od +3,6% u azijskim drža-
vama. U Europi je došlo do smanje-
nja proizvodnje za -0,85% pri čemu 
je najveće smanjenje zabilježeno u 
Španjolskoj (-10,1%). U proizvodnji 
plošnih proizvoda u Egiptu došlo je 
do velikog smanjenja od -42%. Svjet-
ska razina proizvodnje dosegla je 
88% od svoje razine u prvom tromje-
sečju 2018. Očekuje se da će doći do 
daljnjeg smanjenja proizvodnje u 
drugom tromjesečju 2019. u Aziji, 
Africi i Brazilu, te da će ostati kon-
stantna u SAD-u, a u Europi će se 
povećati.
Ukupne zalihe plošnih proizvoda su 
stagnirale između četvrtog tromjeseč-





Pravac (proizvodnje plošnih proizvoda)
ja 2018. i prvog tromjesečja 2019. Do 
toga je došlo zbog povećanja u Egip-
tu (+16%) i Brazilu (+3,3%) i sma-
njenja od 1% do 2% u Aziji, Europi i 
SAD-u. U prvom tromjesečju 2019. 
globalne zalihe plošnih proizvoda su 
bile 1% veće u odnosu na njihovu ra-
zinu u prvom tromjesečju 2018. Glo-
balne narudžbe plošnih proizvoda su 
se smanjile za -19% pri čemu je sma-
njenje od -32% zabilježeno u Egiptu 
i -25% u Brazilu. Globalne narudžbe 
plošnih proizvoda su bile 8% veće u 
odnosu na svoju razinu u prvom tro-
mjesečju 2018. (M.H.)
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